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e 'CONSTRUCCION DE CHAVETAS 
CHAVETA 
Pieza usada en maquinaria, que se introduce en una ranura del eje, llamada chave­
tero; es de acero especial y se utiliza para fijar a los ejes ruedas, poleas y 
demás elementos. Las hay de diversai:¡ clases y formas; las más comunes son las 
siguientes: 
Fig. 1 
Fig. 2 
Fig. 3 
�,,_ _____ · ?>�-
l!'ig. 4 
. Chaveta de uña o de talón ( Fig. 1) 
Se utilizan en montajes donde .solamente 
es posible golpear por un solo lado, 
tanto para colocarla como para extraerla. 
Chaveta Woodruff o de Media Luna 
( Fig. 2) 
Son especialmente fabricadas para faci­
litar el desmontaje de las poleas de los 
ejes� No deben ser usadas como chavetas 
deslizantes. 
Chavetas engastadas ( Fig. 3) 
Se utiliza este tipo de chaveta cuando 
es posible golpear por ambos extremos
la pieza que se quiera montar o desmon­
tar. 
Chavetas rectas o tangenciales 
°(' }'ig 4 ) 
Estas chavetas tienen diversas aplica­
c:i·:mes; sin embargo, como no tienen 
conicidad, no aseguran los elementos al 
eje, lo cual hace indispensable el uso 
de tornillos prisioneros para evitar 
que, tanto la cuña como la polea, puedan 
moverse sobr.e los ejesg 
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Fig. 5 
Fig. 6 
Fig. 7 
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.Fig. 8 
Chaveta Pratt y Witney ( Fig. 5) 
Este tipo de chaveta se caracteriza por 
tener sus extremos redondeados, lo cual 
facilita muchísimo el montaje de poleas, 
engranajes y demás elementos. Puede 
además, utilizarse como chaveta deslizan­
te. 
Chaveta redonda ( Fig. 6) 
Recibe también el nombre de espiga cilín­
drica; se introduce en un alojamiento 
taladrado, mitad en el eje y mitad en el 
manguito, en dirección paralela al eje 
de transmisión. Se emplea en piezas 
ligeras con el fin de evitar guarniciones. 
Chaveta cónica ( Fig. 7) 
Este tipo de chaveta, además de tener las 
mismas aplicaciones de la anterior, se 
utiliza también como guía para localizar 
y establecer la posici6n exacta de algu­
nas piezas. 
CONSTRUCCION DE CHAVETAS 
Chaveta de talón 
lQ �l construir una chaveta es necesario 
conocer sus dimensiones para conse­
guir el material adecuado. 
La Fig. 8 muestra las dimensiones de 
una chaveta de talón. 
'::--:---_-:-,-;-, --:-:--�-----�-===-�=-==�=-===�-�=�-----�
' ( 
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20 Cortar un trozo de material que dé por ejemplo las siguientes medidas: 
L 
l" 
= ·
4 
16'
c. = l" 
l 16 y 
Fig. 9 
A = 5/8"
3g Uná vez obtenido el material adecuado, lime una cara, un canto y un extremo; 
póngalos a escuadra. Procure que al iimar quite, únicamente, la capa de 
Óxido del material. 
42 Aplique sulfato de cobre sobre las superficies limadas; realice el trazado 
de chaveta utilizando un calibrador "pie de_ rey", una escuadra de ajustador, 
un rayador, un granete y un martillo de bola de 1/2 libra. La pi.eza quedará 
como se muestra en la Fig. 9 
52 Con la segueta realice cortes para quitar las partes sombreadas del material, 
teniendo cuidado de no quitar las líneas de trazos. 
Fig. 10 
6Q Termine a lima las caras donde se hicieron los cortes y además la superficie 
opuesta al plano M, la cual debe ser calibrada para determinar el ancho (A) 
de la chaveta, que en este caso es de 5/8 11 • Las caras H, I, J, K y L, 
deben quedar a escuadra con relación a M. 
La altura! en este caso puede variar desde 5/8 11 hasta 7/16 11• El valor exac­
to lo determina la pendiente, en función de la longitud de la chaveta y sagún 
la relación dada en la unidad de montaje· y desmontaje de un acoplamiento _¡le ·µ 
manguito cilíndrico. 
72 Verifique todas las medidas con el calibrador y cerciórese de_que todas sean 
correctas. 
• t
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Chaveta Woodruff - Medidas ( Fig. 11) 
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La construcción de este tipo-de chavetas es bastante sencilla. Una vez d'etermi­
nadas las medidas, se procede a su fabricación en la forma siguiente: 
112 Corte un trozo de eje, por ejemplo de: 3 11 x 1½11 t. El diámetro del material 
para construi� la chaveta, está dado por la siguiente fórmula: 
D = 2 (e + e) en la cual, 
D = Diámetro del material 
C = Altura de la chaveta 
E = Radio del eje menor D 
212 Monte el eje en ·1a copa autocentrante. Cerciórese de que esté bien centrado. 
312 Refrente el eje y trace con el buril el diámetro sin mover el torno; descuen­
te al radio la distancia E y transporte con el calibrador. Por este Último 
purito trace con el buril una paralela al diámetro. Este punto determinará la 
altura de la chavetaº 
�A-! o 
Flg. 11 Fig. 12 
412 Tome la medida A correspondiente al espesor de la chaveta y a partir del 
extremo refrent;do, transpórtela sobre el eje ( Fig., 12 ) • 
_ .... 
::..¡.,. 
Fig. 13 
\. 
Fig. 14 
512 A partir de la marca hacia adentro y utilizando una cuchilla para trozar, 
ha,ga up.a ranura sin que corte totalmente. En este caso deje un espigo de 
l/ 4 11 t . ( Fig • 13 ) • 
• l 
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60 éoloque el trozo de eje en la prensa como se indica en la Fig. 14; corte la 
parte correspondiente a la chaveta, dej�ndo el trazo. 
70 Sujete la chaveta como se indica en la Fig. 15 
Lime la cara superior a escuadra con relación 
a las caras laterales y controle la altura con 
un calibrador. 
Para el limado debe tomarse como referencia el 
trazo .hecho en el torno, para determinación de 
la altura C. . -
Chaveta engastada 
. Fig. 15 
La construcción de esta chaveta es igual a la de talón, prescindiendo de esta 
Última parte. 
Chaveta recta 
Este tipo de chaveta no presenta ninguna dificultad en su construcción, ya que 
es un prisma de sección rectangular, donde solamente interesan las medidas. 
· Chaveta Pratt
Esta chaveta es un prisma rectangular al cual se le redondean los extremos,
teniendo en cuenta una medida determinada y con un radio igual a la mitad del
espesor!•
Chaveta redonda 
La fabricación de esta chaveta, es simplemente trabajo de cilindrado y refren­
tado en el tornoo 
Chaveta cónica 
Su fabricación es idéntica a la anterior; debe tenerse en cuenta la conicidad, 
ésta corresponde al sistema MORSE. 
En.las páginas siguientes se dan algunas tahlns correspondientes a los princi­
pales tipos de chavetas, con las dimensiones normalizadas y su correspondiente 
nwneración, con el fin de facilitar �u selección y construcción. 
I" nrrnn 111"- {);> 
¡. 
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Chavetas 
Diámetro cuadradas 
del eje comerciales. 
d w 
1/2 11 a 9/16 11 1/8" 
5/8 11 a 7/8 11 3/16 11 
15/1611 a 1¡ 11 1/4 11 
5 11 3" 
5/16 11 l 16 a l-8 
,711 
a 1¾11 3/8
11 1-· 16 
13 11 
a 2t" 1/211 · 
Ancho y alto de chavetas comer-
ciales normalizadas, cuadradas 
y rectangul�res, con los diáme­
tros de los ejes correspondientes. 
Chavetas 
rectangulare·s 
comerciales 
w X H 
1/8 11 X 3/32
11 
3/16 11 \ X 1/8 11 
1/4 11 X 3/16" 
5/1611 X 1/4 11 
3/811 X 1/4 11 
1/2 11 X 3/8 11 
Diámetro 
del eje 
d 
.í." 2 a 21"16 
711 
a 3¼"2-8 
'3" a 3-i"3-8 
7" 
a 4i"3-8 
4-i" a 5-f"
5{'' a 6 11 
Chavetas 
cuadradas 
comerciales 
w 
5/811
3/4 11
7/8 11 
111 
11.11 4, 
l½"
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Chavetas 
rectangulares 
comerciales 
w X H 
5/8 11 X
7/
l.6
11 
3/4 11 X 1/2•1 
7/8
11 X 
5/8
11 
l" X 3/4ff, 
. 
i lt" X "!/lJtf
1 J.11 2 .X. l" 
l 16
' 1 
I 
\ 
• IL 
-
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.._ 
W -
"(A�
] .
mínimo D
c.> �T L ;:: 4W , 
C0NICOAD 1/8" en 12" T LIJ 16W máximo l L' e: 
,· . r-w� - o�¡ L 1 
.. -
TI P O CUADRADO T I P O R E C TANGULAR
\ . 
Diámetros e ·ha veta J e abe z a �!).!!,vet a 1 e a b e z a
d� ej�s 
'' 
9"1/2 11 . a 16 
/. '. 7
"5 8''' a 8 
' . 
l�/16" a 1\''. 
.; :
..í..
'' ' 
3"
�- l�. ª � 8 
.  7 11 · 3" . 1_ · 16 � 1 ¡ 
r-ll'' a 2¡ 11 
. 16 
5 ,, 2 16 a 2¾" 
7�1
a 3;"a-8 
311 
a 3¾"3 -8 
l" 
3 8 
a 4#"
4 t" a 5t"
5 t" a 6"
--- ---- .,,.. - -· 
w H 
1/811 1/8 11
3/1611 3/1611 
1/41; 1/411 
5/16
11 
5/16
11 . 
3/8" ·3/
811 
1/2•1 1/2 11 
5/8
11 
5/8
11
3/ 411' 3/ 411
7/8
11 
7/8
11 
l" l" 
l¼" l¼" 
l½" 1}" 
e 
1/411 
5/16 11
7/16
11 
9/16 11
lit' 
16 
7/8" 
l 11 
1 16 
'l¼" 
1½" 
l¾" 
2" 
2½" 
D E. w H .e 
7/32
11 5/32" 1/8 11 3/32" 3/16 11 
9/32 11 7/32
11 3/16 11 1/811 1/4 11 
11/3211 11/3211 1/411 3/16 11 5/16" 
13/32'  13/32'  5/16 11 1/411 3/811
15/32
11 15/32
11 3/8 11 1/411 7/16
11 
19/3211 5/8
11 1/2 11 3/8 11 5/8
11 
23/32" 3/4 11 5/e
11 
7/16
11 3/4" 
7/8
11
7/8" 3/411 1/2
11 • 
7/8
11 
l" 111 7/8
11 5/8" 
l"
116
' 
, 111 16 
3 11 
l 16
¡11 3/411' l¼" 
7 11 
l. 16
.l.." l ¡6 lf" 1/a !½''
l¾" 1t" l½
" l'' l½''
. 
L$ tabla anterior presenta las dimensiones de las chavetas con talón, 
y rectangulares, según normas A.S.A. 
-
D E), 
1/8 11 1/8 11 
3/16 5/32
11 
1/411 3/16 11 
5/16 1/411 
3/8 11 5/1611
1/2 11 7/16 111 
5/8
11 1/211 
3/ 4 11 �/8" 
7/8 11 ;3/411
... 
111 1
3 11 
l-6 
lf"
l,. 11 
1½11 ·¡¡n
cuaqradas 
/10;
1--A--. --t.,1_ 1.1- A-. 
' 
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TABLA 30 - DIMENSIONES DE CHAVETAS WOODRUFF 
Chaveta 
Nll 
204 
304 
305 
404 
405 
406 
505 
506 
507 
606 
607 
608 
609 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
1006 
1009 
1010 
1011 
1012 
1210 
1211 
1212 
f[>\ r l'I 
·. ·. ·
:I
·--
;
· ·:.,.
E] ·:· .. :. u .. . . . l . . . . 
Tamaño 
nominal 
A X B 
J../16 X 1/2 
3/32 X 1/2 
3/32 X 5/8 
1/8 X 1/2 
1/8 X 5/8 
1/8 X 3/4 
5/32 X 5/8 
5/32 X 3/4 
5/32 X 7/8 
3/16 X 3/4 
3/16 X 7/8 
3/16 X 1 
3/16 X 11_ 
1/4 X 7/8 
1/4 X l 
1/4 X l � 
1/4 X l ¼
1/4 X l 2. 
1/4 X 1 � 
�/16 X 1 
5/16 X 1 � 
5/16 X l ¼
5/16 X l 2.
5/16 X 1 f
3/8 X 1 ¼
3/8 X l 2.
3/8 X l l
Ancho 
máximo de la 
chaveta 
A 
o,0635 
o,0948 
0,094s 
0,1260 
0,1260 
0,1260 
0,1573 
0,1573 
0,1573 
0,1885 
0,1885 
0,1885 
0,1885 
0,2510 
0,2510 
0,2510 
0,2510 
0,2510 
o, 2510 
0,3135 
0,3135 
0,3135 
0,3135 
0,3135 
0,3760 
0,3760 
0,3760 
Diámetro 
máximo de 
la chaveta 
B 
0,500 
0,500 
0,625 
0,500 
0,625 
0,750 
0,625 
0,750 
0,875 
0,750 
0,875 
1,000 
1,125 
o,875 
1,000 
1,125 
1,2,0 
1,375 
1,500 
1,000 
1,12) 
1,250 
1,375 
1,500 
1,250 
1,375 
1,500 
Altura máxima de Distancia 
la chaveta por debajo ----�----, 
c 
0,203 
0,203 
0,250 
0,203 
0,250 
0,313 
0,250 
0,313 
0,375 
0,313 
º�375 
0,438 
0,484 
0,375 
0,438 
0,484 
0,547 
0,594 
o,641 
0,438 
0,484 
0,547 
0,594 
o,641 
0,547 
0,594 
0,641 
D 
0,194 
0,194 
0,240 
0,194 
0,240 
0,303 
0,240 
0,303 
0,365 
0,303 
0,365 
0,428 
0,475 
0,365 
0,428 
0,475 
0,537 
o,5s4 
o,631 
0,428 
0,475 
0,537 
0,584 
o, 6;íl 
0,537 
o,5s4 
0,631 
del centro 
E 
3/64 
3/64 
1/16 
3/64 
1/16 
1/16 
1/16 
1/16 
1/16 
1/16 
1/16 
1/16 
5/64 
1/16 
1/16 
5/64 
5/64 
3/32 
7/64 
1/16 
5/64, 
5/64 
3/32 
7/64 
5/64 
3/32 
7/64 
Todas las dimensiones están dadas en pulgadas. Los números de las chavetas 'indi­
can sus dimensiones nominales. Los dos Últimos dígitos dan el diámetro nominal 
B, en octavos de pulgada y los dígitos que preceden a éstos dos dan el ancho nomi­
nal A, en treinta y dozavos de pulgada. Así, 204 indica una ch:.:i.veta de 2/32x4/B, 
o sea, 1/16 11 x 1/2 11• 
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DIMENSIONES DE CHAVETAS PRATT Y WHITNEY
Las chavetas Pratt y Wlútney de extremos redondeados son de uso extenso. 
( __ .__  , A� 
('º n
=1
-"� 
: . L,. ___ f ___________ ,_t, 
1{ 
-� ------ -· ···--·--· 
Todas l�s dimensiones están dadas en pulgadas. 
La cb .. vetc. queda 2Í3 en el árbol; 1/3 en el 
eubeo 
Las chavetas son 0,001 pulgada mayores que el 
aneto indicado, para asegurar un ajuste apro­
piado dentro del chavetero. 
Chaveta 
,w2
L w H D chaveta 
Nº 
L w H D 
1 
2 
3 
4 
5' 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
A 
13 
14 
15 
B 
16. 
17 
-18
e 
19 
20 
21 
D 
E 
1 
1 
1 
1/2 
1/2 
1/2 
5/8 
5/8 
5/8 
3/4 
3/4 
3/4 
7/8 
7/8 
7/8 
7/8 
1 
11 8 
11 
8 
11 
8 
11 
8 
1 ¼ 
1¼ 
1 ¼ 
l ¼ 
l ¼. 
1/16 
,, 
3/32 
1/8 
3/32 
1/8 
5/32 
1/8 
5/32 
3/16 
5/32 
3/16 
7/32 
1/4 
3/16 
7/32 
1/4 
5/16 
3/16 
7/32 
1/4 
5/16 
3/16 
7/32 
1/4 
5/16 
3/8 
'3/32 
9/64 
3/16 
9/64 
3/16 
15/64 
3/16 
15/64 
9/32 
15/64 
9/32 
21/64 
3/8 
9/32 
21/64 
3/8 
15/32 
9/32 
21/64 
3/8 
15/32 
9/32 
21/64 
3/8 
15/32 
9/16 
.3/32 
1/s 
3/32 
1/s 
5/32 
1/8 
5/32 
3/16 
5/32 
3/16 
7/32 
1/4 
3/16 
7/32 
1/4 
5/16 
3/16 
7/32 
1/4 
5/16 
3/16 
7/32 
1/4 
5/16 
3/s 
22 
23 
F 
24 
25 
G 
51 
52 
53 
26 
27 
28 
29 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
bü 
61 
30 
31 
32 
33 
34 
1 l.
8 
1 l.8 
1 .2-8 
1 ½ 
l ½ 
1 ½ 
1 Í 
1 t 
3 1 4. 
2 
2 
2 
2 
2 -i 
2 -i 
2 ¼ 
2 ¼ 
2 ½ 
2 ½ 
3 
3 
3 
3 
3 
1/4 
5/16 
3/8 
1/4 
5/16 
3/8 
1/4 
5/16 
3/8 
3/16 
1/4 
5/16 
3/8 
1/4 
5/16 
3/8 
7/16 
5/16 
3/8 
7/16 
1/2 
3/8 
7/16 
1/2 
9/16 
5/8 
Tamaño del chavetero: ancho = W; profundidad = H - D 
La lonti tud � puede varü.1r, pero nunca debe ser .menor de 2W. 
3/8 
15/32 
9/16 
3/8 
15/32 
9/16 
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SENA N� DE IOENTIFICACION 1-------------------------1 
FICHA DE TECNOLOGIA 
DIRECCION NACIONAL .3.31-6 T-004-02 e CONSTRUCCION DE CHAVETAS 
P R E G U N T A S 
a) Qué es una chaveta?
b) Qué aplicación tiene la chaveta de talón?
c) Qué características tiene una chaveta Woodruff?
'1 
d) Cuándo puede utilizarse una chaveta engastada?
e) Qué características presenta una chaveta Pratt?
f) En qué casos se emplean las chavetas redondas?
g) Qué aplicaciones tiene una chaveta cónica?
h) Cómo se construye u.na chaveta de talón?
i) Cómo se construye una chaveta Woodruff?
L------------------------------------------
SENA FICHA DE CALCULO Nfi IDE !DENTIFICACION 1----------------------------1 
DIRECCION NACIONAL .331-6 7-t>O 4- -03 CONSTRUCCION DE CHAVETAS 
Calcular la pendiente que debe tener una chaveta de talón cuya longitud·L, es
de 4 11 y D = 3/4 11 • 
Dar el resultado en puigadas. 
e---
- ---,j_;
1 
L 
SEN A- FICHA DE DIBUJO Ni DE IDENTIFICACION -----------------------
OIRECCION NACIONAL CONSTRUCCION DE CHAVETAS .3 .3 / -tf 7-PP4- -04e 
Dibujar la� vistas principales de las chavetas construidas en el taller,. aplican� 
do las normas DIN, y hacer la respecti �a proye:ccicfo isométrica. 
SENA 
OIRECCION NACIONAL 
FICHA DE SEGURIDAD Ni DE IOENTIFICAC!efr 1------------------i 
CONSTRUCCION DE CHAVETAS/ .331-6 J-tJtJ4-05 
C 
1 NO USE LIMAS SIN CABO 1 • 
ó 
SUS MANOS SON IRREMPLAZABLES-� 
\ SEN A 
DIRECCION NACIONAL 
CHAVETA GUIA: 
ENGASTAR: 
/ 
1 
FICHA DE LENGUAJE 
CONSTRUCCION DE CHAVETAS 
NV DE .IDENTIFI CACION 
.3.JI -6 T-t'JP4-0& 
e - . 
Chaveta rectangular que se introduce en un eje 
para que una rueda pueda deslizarse axialmente 
pero sin rotación respecto al eje. 
Llámase también lengüeta. 
Encajar; embutir una cosa en otra. 
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